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Barskogreservatene Hilmo og Råndalen i henholdsvis Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag er undersøkt 
med hensyn på lav, moser og sopp. 45 1 arter ble registrert fordelt på 137 lav, 21 0 moser og 104 sopp. 
224 av artene er felles for reservatene. I Hilmo ble det registrert 3 15 arter (106 lav, 142 moser og 67 
sopp), i Råndalen 360 arter (106 lav, 191 moser og 63 sopp). Det reelle artsantallet i reservatene er 
sikkert beiydelig høyere, særlig gjelder det Råndalen som har større variasjon i mikrohabitat samt 
større areal enn Hilmo. 
Tretten rødlistearter ble påvist: tre mosearter: råteflak (Calypogeia suecica), råteflik (Lophozia 
ascendens) og barksigd (Dicranum tauricum) og ti sopparter: lappkjuke (Amylocystis lapponica), 
dufiskinn (Cystostereum murraii), vedalgekølle (Multiclavula mucida), urskogskjuke (Perenniporia 
subacida), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus), ryn- 
keskinn (Phlebia centrifuga), lærskjegghatt (Ripartites metrodii), tømmernettsopp (Serpula himan- 
tioides) og lamellfiolkjuke (Trichaptum laricinum). I tillegg er det registrert 6-7 skorpelavarter som er 
kandidater til rødlista. 
Skorpelaven Arthonia tenellula samt knappenålsparasitten Chaenothecopsis epithallina og lærskjell- 
hatt er nye for Trøndelag, mens Cyphelium karelicum, steinnål (Microcalicium arenarium), lappkjuke 
og Conferticium ochraceum er nye for Sør-Trøndelag. Tømmernettsopp er ny for det nordafjellske 
Norge. 
94 av artene (37 lav og 57 moser) kan karakteriseres som signalarter for verdifulle naturtyper. Det 
eksisterer også mange signalarter blant soppene, men det ble ikke gjort forsøk på en systematisk 
gruppering av disse. 
Reservatene er svært verdifulle referanseområder for fjellnær granskog i indre deler av Midt-Norge, og 
Råndalen framheves spesielt som et av Trøndelags største gjenværende urskogsnære områder, med 
stor variasjon og rik forekomst av gamle trær og store læger i ulike nedbrytningsfaser. Både i Hilmo og 
Råndalen var de fleste interessante artene knyttet til de mest høyproduktive områdene og langs 
vassdragene. 
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145,7702 Steinkjer. 
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Summary 
Holien, H., Prestø, T. & Sivertsen, S. 2000. Lichens, bryophytes and wood inhabiting fungi in the 
coniferous forest reserves Hilmo and Råndalen, Tydal and Selbu, Sør-Trøndelag. - NTNU Vitensk. 
mus. Rapp. bot. Ser. 2000-4: 1-32. 
The flora of bryophytes, lichens and wood inhabiting fungi in the coniferous forest reserves Hilmo and 
Råndalen, Sør-Trøndelag, Central Norway has been investigated. The reserves cover c. 35 and 130 
hectares, respectively, with predominantly Picea abies forest and are situated within the northern 
boreal vegetation zone. A total of 45 1 species was found (2 10 bryophytes, 137 lichens and 104 fungi). 
Three bryophytes, Calypogeia suecica, Dicranum tauricum and Lophozia aseendens and ten fungi, 
Amylocystis lapponica, Cystostereum murraii, Multiclavula mucida, Perenniporia subacida, Phellinus 
ferrugineofuscus, P. nigrolimitatus, Phlebia centrifuga, Ripartites metrodii, Serpula himan-tioides and 
Trichaptum laricinum are redlisted. 
Several rare crustose lichens were found including Arthonia tenellula and Chaenothecopsis epithallina 
which are new to Central Norway and Cyphelium karelicum and Microcalicium arenarium which are 
new to Sør-Trøndelag. The fungi Ripartites metrodii and Serpula himantioides are new to Central 
Norway while Amylocystis lapponica and Conferticium ochraceum are new to Sør-Trøndelag. A large 
number of species may be characterised as indicators of high habitat quality and the highest number of 
species was found in the most nutrient rich areas. Råndalen is probably one of the largest areas of 
primeval Picea abies forest left in Central Norway. 
Hhkon Holien, Department of Resource Sciences, Nord-Troendelag College, P.O. Box 145, N-7702 
Steinkjer, Norway 
Tommy Prestø & Sigmund Sivertsen, Norwegian university of Science and Technology, Museum of 
Natural History and Archaeology, Department of Natural History, N-7491 Trondheim, Norway 
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Forord 
Denne undersøkelsen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, 
som også har finansiert prosjektet. Bakgrunnen var et sterkt behov for å bedre kunnskapen om 
biologisk mangfold i etablerte skogreservat, både for å dokumentere hva som finnes, men også for å ha 
stnrrre mulighet for å evaluere utviklingen for garnmelskogsavhengige arter i framtida. Etter som 
karplanter er registrert i reservatene tidligere, ble fokus for undersøkelsen lagt på lav, moser og 
vedboende sopp. Det var i utgangspunktet lagt opp til tre dager i felt med en dag i Hilmo og to dager i 
Råndalen. På grunn av uforutsette forhold ble det imidlertid kun mulighet for to feltdager totalt, men 
da med tre personer slik at antall dagsverk ble som planlagt. Det gjenstår ganske sikkert en rekke arter 
å registrere, særlig i Råndalen. 
Kontaktperson hos Fylkesmannen har vært Jan Erik Andersen som initierte denne undersøkelsen. Takk 
til han. 
Takk også til Ole Jakob Sørensen, Steinkjer og Børge Wahl, Rnryrvik for tillatelse til å inkludere noen 
soppinnsamlinger fra september 1998 samt til dr. Rikard Sundin, Stockholm for hjelp med bestemmel- 
sen av Arthonia tenellula. 
Steinkjer og Trondheim, januar 2000 
1 Innledning 2 Områdebes krivelse 
Kunnskapen om biologisk mangfold som omfatter 
lav, moser og sopp i barskogreservatene i Midt- 
Norge er svært mangelfull. Et unntak er Urvatnet i 
Meldal som ble benyttet som studieområde i for- 
bindelse med det såkalte «kryptogamprosjektet>, 
innenfor NFR-prosjektet ((Skogøkologi og flersi- 
dig skogbruk)). Mye av informasjonen om artene i 
Urvatnet er inkludert i en serie artikler i etterkant 
av prosjektet (Frisvoll 1997, Frisvoll & Prestø 
1997, Holien 1996, 1997, 1998, Høiland & Ben- 
diksen 1997), men burde vært systematisert slik at 
det blir mer tilgjengelig både for allmennheten og 
for forvaltningsmyndighetene. 
Av andre unntak kan nevnes Henfallet i Tydal som 
kan bli inkludert i verneplan 2 for barskog som er 
under utarbeidelse (Holien & Prestø 1995, DN 
1998). I Nea-dalføret er det ellers i senere tid 
utført kartlegging av nøkkelbiotoper og botanisk 
mangfold ved Gammelvollsjøen og Fossan i Tydal 
samt i Rotldalen i Selbu (Prestø 1997, 1999). 
Målsettingen med denne undersøkelsen har vært å 
registrere så mange arter som mulig av artsgrup- 
pene lav, moser og vedboende sopp i barskog- 
reservatene Hilmo og Råndalen. Det var også øns- 
kelig med en kort vurdering av områdenes kva- 
liteter med hensyn på de nevnte artsgnippene, 
samt en identifisering av spesielt verdifulle del- 
områder innen reservatene. Dersom mulig var det 
også et mål å estimere populasjonsstørrelse for 
eventuelle rødlistearter. 
2.1 Hilmo naturreservat 
Hilmo naturreservat ( U m S M  PQ 20-22,92-93, 
kbl. 1721 111) ble fredet etter Lov om naturvern 
04.12.1992. Reservatet er en utvidelse av det an- 
gellske naturreservat - Hilmoskogen som ble ver- 
net i 1973 (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1985). 
Hilmo naturreservat ligger i Tydal kommune, Sm- 
Trøndelag, i østskråningen av Hilmovola ca. 4 km 
vest for Gressli (fig. 1) fra ca. 520 til 600 moh. 
Skoggrensa i området ligger på ca. 700 moh. 
Reservatet omfatter ca. 350 dekar hvorav omlag 
halvparten er myr. Gjennom området renner Mo- 
bekken som drenerer mot Litlhynna og Nea. 
Området ligger i sin helhet i nordboreal vegeta- 
sjonssone. og klart oseanisk vegetasjonsseksjon 
(Moen 1998). De vanligste skogtypene i området 
(etter Fremstad 1997) er fattig sumpskog, blåbær- 
skog og småbregneskog. Foruten myr inngår også 
noe myrfuruskog. 
Høybonitetsskog finnes ikke i området, men ca. 50 
dekar er klassifisert som middels produktiv. I 
denne sentrale, grandominerte delen av reservatet 
er det en del grove trær med rik kvistsetting helt 
ned til bakken samt en del større læger. To 
boreprøver av gran viste her en minimumsalder på 
>300 år ved basis. Disse to trærne hadde en bryst- 
høydediameter på 28 og 55 cm. Det ble estimert 
trehøyder på opptil 27 m. Innslaget av bjørk øker i 
øvre deler samt mot myrkantene. Furu finnes mest 
som enkelttrær og grupper på myrholmene. 
Innslaget av andre løvtrær som rogn og selje er 
meget sparsomt. Det meste av skogen befinner seg 
i aldersfase, men noe er i oppløsningsfase (jf. 
Angell-Petersen 1994). 
Det er jevnt over mye liggende og stående død ved 
i reservatet. Gamle, mosegrodde stubber ble kun 
registrert i de smøstligste delene av reservatet. 
Lengst i nord er det et lite ungskogsfelt inntil 
reservatet. 
Ifølge Wolff (1 977) består berggrunnen i området 
av grønnstein. De kvartære avsetningene av 
morenemateriale er nokså sammenhengende og 
det finnes nesten ikke nakent berg i dagen. Flere 
randmorener berører reservatet, og disse er deler 
av et lokalt verneverdig kvartærgeologisk område 
(Sollid & Sørbel 1981, Reite 1990). 
Figur 1. Hilmo naturreservat. Utsnitt fra akonomisk kartblad CT 1 17-5-1 og CT 1 18-5-3. 
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2.2 Råndalen naturreservat 
Råndalen naturreservat WTMWGSg4 PR 12- 14,O 1 - 
03, kbl. 162 1 11, 1721 111) ble fredet etter Lov om 
naturvern 04.12.1992. Reservatet er en utvidelse 
av et tidligere reservat som ble vernet i 1974 
(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1985). Området 
ligger i Selbu kommune, Sør-Trøndelag, i den 
østvendte dalsida av Nedalen, ca. 12 km nordvest 
for Hilmo naturreservat, fra ca. 420 til 600 moh. 
Arealmessig er dette området betydelig større enn 
Hilmo og omfatter i overkant av 1300 dekar hvor- 
av over 500 dekar er klassifisert som produktivt 
skogareal. Området henger i vest sammen med 
Råndalsmyrene naturreservat. Sentralt gjennom 
området renner elva Råna med flere mindre 
sidebekker. 
Reservatet ligger i sin helhet innenfor nordboreal 
vegetasjonssone og klart oseanisk vegetasjons- 
seksjon (Moen 1998). Eneste registrerte karplante 
fra området med tyngdepunkt i sør- og mellom- 
boreal sone er skogsivaks (Scirpus sylvaticus). 
Dominerende vegetasjonstyper i området er blå- 
bærskog og småbregneskog. Fattig sumpskog ut- 
gjør arealmessig en svært beskjeden del, men 
finnes spredt gjennom hele reservatet. Storbregne- 
skog, stedvis med mindre innslag av høystaude- 
skog, er ganske vanlig i nordvendte lier og langs 
elva og bekkene. I nordøst finnes et område med 
røsslyng-blokkebærskog. 
En relativt stor del av skogarealet i lavereliggende 
deler er karakterisert som hqproduktiv. Skogen er 
dominert av gran og har preg av urørthet med 
mange gamle trær med tørr topp. Innslaget av 
bjørk varierer, men er størst i de øvre delene og 
mot nord. Furu er også vanligst i nord, men 
forekommer spredt ellers også. Andre lavbær som 
gråor, rogn og selje forekommer meget sparsomt. 
Myr utgjør en ikke ubetydelig andel av reservatet. 
Dominerende myrtyper er rike og intermediære 
bakkemyrer, men ekstremrik myr finnes også. 
Det er rik forekomst av læger og høystubber i alle 
nedbrytningsstadier. De relativt få stubbene etter 
hogst finnes hovedsakelig langs ytterkanten av 
reservatet. I øst ved Råna finnes noe ungskog som 
går over i et stort ungskogsfelt utenfor reservatet. 
Særlig de sentrale delene av reservatet har ur- 
skogspreg med skog i aldersfase og flere steder i 
oppløsningsfase. Angell-Petersen (1994) oppgir 
trær med en alder på ca. 240 år og opptil 29 m 
høyde. Råndalen er et av de største områdene med 
urskogspreget granskog i Midt-Norge. 
Dominerende bergart i Rhdalen er migrnatitt- 
gneis, men det inngår rygger av hornblendebio- 
tittskifer i nord (Wolff 1977). Morenedekket er 
relativt tynt og stedvis usammenhengende med 
nakent berg i dagen. Sentralt i reservatet er 
morenedekket tykkere og sammenhengende (Reite 
1990). Organiske avsetninger er utbredt, særlig i 
øvre deler av reservatet. 
2.3 Klima 
Beliggende i samme dalføre, i omtrent samme 
høydelag bare ca. 12 km fra hverandre, er det 
rimelig å anta at de klimatiske forholdene i Hilmo 
og Råndalen ikke er veldig forskjellige. 
Nærmeste meteorologiske stasjoner for måling av 
temperatur er Stubbe i Selbu (242 moh.) og 
Stugusjø i Tydal (616 rnoh.). Middeltemperaturer 
for januar og juli i siste normalperiode for disse to 
stasjonene var henholdsvis -4,O og 13,O "C samt -7 
og 1 1 ,O "C (Aune 1993). Temperaturen i reser- 
vatene er trolig nærmest tallene for Stugusjø også 
tatt i betraktning at temperaturen synker med en 
faktor 0,5 "C for hver 100 m oppover i høyden 
(Laaksonen 1976). 
Nærmeste stasjoner for måling av nedbør er Aunet 
i Tydal (302 moh.) og Lien i Selbu (255 moh.) 
med en gjennomsnittlig årsnedbør for siste nor- 
malperiode på henholdsvis 853 og 840 mm (Før- 
land 1993). Faktisk nedbør i områdene er vanske- 
lig å anslå, men er sannsynligvis noe høyere enn 
tallene for de nevnte stasjonene som ligger i 
dalbotnen. 
Nedbørhyppigheten i området er relativt høy. For 
stasjonene Lien i Selbu og Aunet i Tydal var det i 
siste normalperiode henholdsvis 206,l og 1 8 1,5 
døgn med målbar nedbør (> 0,l mm) (DNMI in 
litt.). 
Figur 2. Råndalen naturresewat. Utsnitt fra nkonomisk kartblad CS 1 19-5-1 og CS 120-5-3. 
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3 Materiale og metoder 
Undersøkelsen er basert på feltarbeid utført 7. og 
8. oktober 1998 med 6n dag hver i Hilmo og 
Råndalen. For lav ble hovedvekten lagt på epifyt- 
tiske (treboende) arter, men også arter knyttet til 
rotvelter og død ved samt bakkeboende arter ble 
registrert. Steinboende arter ble derimot bare spo- 
radisk registrert. For moser ble alle arter registrert, 
men det ble lagt mindre vekt på myrarter. Generelt 
ble levermosene noe mer vektlagt enn bladmo- 
sene. For sopp ble forekomsten av vedboende arter 
vektlagt, men også en del sopp på bakken ble 
registrert. Generelt ble de mest høyproduktive 
delene av reservatene samt nærområdet til vass- 
dragene best undersøkt. 
I tillegg er det foretatt en litteraturstudie av 
tidligere undersøkelser i reservatene, og det er søkt 
i databasen for soppherbariet i Oslo (http://www. 
oyen.uio.no/botanisk/sopp/). For Hilmo naturre- 
servat foreligger det enkelte opplysninger hos 
Korsmo et al. (1989), Størkersen (1990), DN 
(1 99 1) og Angell-Petersen (1 994). Relevante opp- 
lysninger for det arealet som utgjorde Det angell- 
ske naturreservat - Hilmoskogen finnes hos Høeg 
(1 943). Moen & Klokk (1 974) og Sivertsen (1 977) 
nevner området uten å ha vært der. 
O.A. Høeg besøkte Hilmoskogen i 1937 sammen 
med daværende skogforvalter i Thomas Angells 
stiftelser, Erling Archer (Høeg 1938). Vi har imid- 
lertid ikke klart å etterspore noen artslister eller 
innsamlinger fra Høegs besøk. 
For Råndalen naturreservat foreligger noen opp- 
lysninger hos Korsmo et al. (1989), Størkersen 
(1 990), DN (1 991) og Angell-Petersen (1  994). 
Kjell Ivar Flatberg, Vitenskapsmuseet, foretok en 
befaring i Råndalen 21.09.1972, jf. brev av 
21.05.1 974 til Sør-Trøndelag utbyggingsavdeling 
v/naturvernkonsulent Skauge (Flatberg 1974). Han 
førte feltnotater og fylte ut ei kryssliste for kar- 
planter. I Råndalen har dessuten NIJOS etablert et 
prøvefelt for overvåking av vegetasjon, økologiske 
forhold og træmes tilstand. 
4 Nomenklatur 
Vitenskapelige navn for lav følger Santesson 
(1993) med unntak av Biatora som følger Printzen 
(1995) og reinlav (CZdina) som følger Vitikainen 
et al. (1997). Norske navn på blad- og busklav føl- 
ger Krog et al. (1994), mens navn på knappe- 
nålslav følger Holien et al. (1994). Navn på moser 
følger Frisvoll et al. (1995) mens navn på sopp i 
hovedsak følger Hansen & Knudsen (1992 & 
1997) med unntak av Phellinus som her betraktes i 
vid betydning. Norske soppnavn følger Den 
norske soppnavnkomiteen (l 996). 
5 Lav upubliserte funn av arten fra indre og høyere- 
liggende strøk av Trøndelag. 
5.1 Generelt om lavfloraen 
Totalt ble det registrert 137 arter av lav i under- 
søkelsen med 106 arter i Hilmo og 106 arter i 
Råndalen (tabell 1). 31 arter ble bare funnet i 
Hilmo og 3 1 arter ble bare funnet i Råndalen mens 
75 arter var felles for de to reservatene. Særlig i 
Råndalen vil det nok være mulig å finne en god 
del flere arter tatt i betraktning den korte tiden som 
var til rådighet samt at arealet og variasjonen her 
er en god del større enn i Hilmo. Etter som begge 
reservatene må betraktes som fjellskog, er arter 
knyttet til låglandet fraværende. Likevel ble det 
påvist noen få suboseaniske lavarter som er rela- 
tivt sjeldne så langt øst, f.eks. Cliostomum gr$ 
jthii og gammelgranlav (Lecmactis abietina). Arts- 
utvalget av epifytter bærer ellers preg av at det var 
svært lite løvtrær med rik bark slik som rogn og 
selje. Lungeneversamfunnet (Lobmion) var derfor 
bare meget fragmentarisk tilstede. På gran og død 
ved ble det imidlertid funnet enkelte arter (b1.a. 
flere knappenålslaver) som er sjeldne og til-hører 
et element som er så godt som fullstendig avhen- 
gig av gammel naturskog med tilgang på gamle og 
døende trær eller høystubber (jf. Holien 1998), se 
ogsA tabell 2. De aller fleste interessante lavfunn 
ble gjort i de mest produktive delene av reser- 
vatene (småbregne- og storbregnegranskog). 
Tabell 2 gir en oversikt over signalarter fra de to 
reservatene basert på skandinaviske kilder. Begre- 
pet signalart er fortsatt omdiskutert og ulikt brukt i 
forskjellige sammenhenger. Hallingback (1995) har 
laget en oversikt over arter som er antatt å indikere 
høye naturverdier. Denne er basert på svenske 
forhold og omfatter 372 arter fra ulike naturtyper. 
Fra denne lista er 25 arter påvist i Hilmo og 
Råndalen. Totalt ble det registrert 37 signalarter 
fra de to reservatene og det utgjør ca. 27 % av den 
totale artslista for lav. Få lignende registreringer er 
foretatt, og det er derfor vanskelig å ha noen 
eksakt formening om hvor høyt dette tallet er. 
5.2 Kommentarer til utvalgte arter 
Arthonia tenellula er en pionerart på småplanter 
av vier og rogn samt på blåbær. Den vokser sam- 
men med Biatora-arter og ble påvist i begge reser- 
vatene. Arten er tidligere ikke angitt fra Trmde- 
lag, men er trolig oversett. Det foreligger flere 
Bacidia subincompta ble påvist i Hilmo på stam- 
me av selje samt på basis av rogn. Den er relativt 
frekvent over det meste av landet, men synes å 
være noe gammelskogsavhengig (Coppins 1992, 
Holien 1998) og kan trolig betraktes som signalart. 
Smuldrelav (Bactrospora corticola) ble påvist 
sparsomt i Hilmo og relativt rikelig i Råndalen på 
grove kvister (både døde og levende), delvis også 
på stammer av gamle skjørtegraner. Arten er i 
Norge primært knyttet til gammel gran i Trøndelag 
og er trolig sårbar i forhold til skogsdrift. Arten er 
rødlistet i Sverige (Thor & Arvidsson 1999). 
Blanknål (Calicium denigratum) ble påvist på 
furugadd i øvre del av Hilmo-reservatet. Dette er 
en art som er knyttet til relativt åpen, gammel 
furuskog hvor det er tilgang på gadd i sein 
nedbrytningsfase. Fra Trøndelag foreligger bare to 
tidligere funn av blanknål fra henholdsvis Gullsi- 
berget i Klæbu og Gravbrøt i Snåsa. Sistnevnte 
funn er fra forrige århundre. 
Groplav (Cavernularia hultenil] ble påvist spar- 
somt i begge reservatene. Denne nordlig, subosea- 
niske arten som tilhører Trøndelagselementet (Ho- 
lien & Tønsberg 1996) er mye mer frekvent lenger 
vest i Trøndelag. I indre strøk har den en tendens 
til å være knyttet til eldre sumpskoger. Både i 
Hilmo og Råndalen vokste den på tynne gran- 
kvister inntil bekkentelva. Groplav nevnes også fra 
Råndalen av Flatberg (1974). 
Chaenothecopsis epithallina er en liten parasittisk 
knappenålslav som vokser på thallus av skjellnål 
(Chaenotheca trichialis) på gamle grantrær. Den 
forekom flere steder i Rhdalen og er tidligere 
ikke angitt fra Trøndelag, men er nok oversett. 
Kystrødtopp (Cladonia floerkeana) er en vanlig 
art langs kysten og blir merkbart mer sjelden i 
indre deler av Trøndelag. Arten ble påvist i Ran- 
dalen på toppen av rotvelter. Noe påfallende grei- 
na materiale ble samlet fordi det minte om Cla- 
donia alpina (gaffel rødtopp) som er betydelig mer 
sjelden og rødlistet i Norge (Tønsberg et al. 1996, 
DN 1999). Nærmere kjemisk analyse ved bruk av 
tynnsjiktkromatografi (TLC) viste imidlertid at 
materialet likevel best føres til kystrødtopp. 
Tabell 1. Registrerte lavarter i Hilmo (H) og Råndalen (Rå). For hver art er angitt vitenskapelig navn, 
norsk navn dersom det foreligger, reservat, substrat og hvorvidt det foreligger herbariebelegg (*). Arter 
som er omtalt i teksten er angitt med uthevet skrift. 
A. BUSK- OG BLADLAV 
Vitenskapelig navn 
Alectoria ochroleuca 
Alectoria surmentosa 
Bryoria cf. americana 
Bryoria capillaris 
Bryoria fiemontii 
Bryoria fmcescens 
Bryoria implexa 
Bryoria simplicior 
Cavernularia hultenii 
Cetraria aculeata 
Cetraria chlorophylla 
Cladina mitis 
Cladina rangifrina 
Cladina stygia 
Cladonia bellidiflora 
Cladonia carneola 
Cladonia cenotea 
Cladonia chlorophaea 
Cladonia coniocraea 
Cladonia cornuta 
Cladonia crispata 
Cladonia vanipes 
Cladonia digitata 
Cladonia fimbriata 
Cladonia floerkeana 
Cladonia furcata 
Cladonia gracilis ssp. gracilis 
Cladonia macilenta 
Cladonia macrophylla 
Cladonia merochlorophaea 
Cladonia norvegica 
Cladonia ochrochlora 
Cladonia pleurota 
Cladonia pyxidata 
Cladonia squamosa 
Cladonia sulphurina 
Cladonia uncialis 
Hypogymnia bitteri 
Hypogymnia physodes 
Hypogymnia tubulosa 
Imshaugia aleurites 
Lobaria scrobiculata 
Melanelia jiuliginosa 
Melanelia olivacea 
Nephroma arcticum 
Nephroma bellum 
Nephroma resupinatum 
Pannaria pezizoides 
Parmelia saratilis 
Parmelia sulcata 
Tabell 1 forts. 
Norsk navn H RA Substrat 
Rabbeskjegg X 
Gubbeskjegg X X 
Trådskjegg X 
Bleikskjegg X X 
Furuskjegg X 
Mørkskjegg X X 
Vrangskjegg X 
Buskskjegg X 
Groplav X X 
Groptagg X 
Vanlig kruslav x x 
Fjellreinlav X X 
Grå reinlav X X 
Svartfotreinlav X 
Blomsterlav X X 
Bleikbeger X X 
Meltraktlav X X 
Pulverbmnbeger x x 
Stubbesyl X X 
Skogsyl X X 
Trakt lav X X 
Blåfotlav X X 
Fingerbeger X X 
Melbeger X 
Kystradtopp X 
Gaffellav X X 
Syllav X X 
Melrødtopp X 
Trevlelav X 
Brunbeger X X 
Bleiksyl X 
Stubbestav X X 
Pulverrødbeger x x 
Kombrunbeger x 
Fnaslav X X 
Fausklav X X 
Pigglav X 
Granseterlav X X 
Vanlig kvistlav x x 
Kulekvistlav X X 
Furustokklav X X 
Skrubbenever X X 
Stiftbrunlav X 
Snømållav X X 
Storvrenge X X 
Glattvrenge X X 
Lodnevrenge X X 
Skålfiltlav X X 
Grå fargelav X X 
Bristlav X X 
Bakken 
Picea 
Picea 
Picea 
Pinus 
Picea 
Picea 
Sorbus 
Picea 
Bakken 
Picea 
Bakken 
Bakken 
Steinblokk 
Bakken 
Ved 
Ved 
Bakken, Ved 
Picea, Ved 
Bakken 
Bakken 
Steinblokk 
Ved 
Ved 
Ved 
Bakken 
Steinblokk, Ved 
Ved 
Steinblokk 
Bakken 
Ved 
Ved 
Steinblokk, Ved 
Steinblokk 
Bakken, Ved 
Ved 
Steinblokk 
Betula 
Picea 
Picea 
Betula, Pinus 
Alnus, Salix 
Alnus 
Betula 
Bakken, Steinblokk 
Salix, Sorbus 
Salix, Sorbus 
Salix, Sorbus 
Pinus, Steinblokk 
Betula, Picea 
Vitenskapelig navn 
Parmeliella triptophylla 
Parmeliopsis ambigua 
Parmeliopsis hyperopta 
Peltigera aphthosa agg. 
Peltigera degenii 
Peltigera neopolydactyla 
Peltigera cf. polydactyla 
Platismatia glauca 
Pfatismatia notvegica 
Solorina saccata 
Sphaerophorus globosus 
Usnea filipendula 
Vulpicida pinastri 
Calicium denigratum 
Calicium glaucellum 
Calicium trabinellum 
Calicium viride 
Chaenotheca brachypoda 
Chaenotheca brunneola 
Chaenotheca chrysocephala 
Chaeno theca ficrfuracea 
Chaenotheca stemonea 
Chaenotheca subroscida 
Chaenotheca trichialis 
ChaenothecopsZs epithaffina 
Chaenothecopsis nana 
Cyphefium inquinans 
Cyphelium kareficum 
Microcalicium arenarium 
Microcalicium disseminatum 
Scferophora coniophaea 
C. SKORPELAV 
Abrothallus parmeliarum (1) 
Arthonia teneflula 
Arthopyrenia cf. lapponina 
Arthrorhaphis citrinella (2) 
Bacidia subincompta 
Bactrospora corticola 
Baeomyces rufus 
Biatora chrysantha 
Biatora eflorescens 
Biatorajlavopuncta ta 
Biatora vacciniicola 
Buellia discifomis 
Cliostomum grIpthii 
Fuscidea pusilla 
Geltingia associata (l) 
Gyalecta friesii 
Hypocenomyce leucococca 
Hypocenomyce sorophora 
Icmadophila ericetorum 
Tabell 1 forts. 
Norsk navn 
Stiftfiltlav 
Gul stokklav 
Grå stokklav 
Grønnever 
Blank bikkjenever 
Brei fmgernever 
Fingernever 
Papirlav 
Skrukkelav 
Vanlig skållav 
Brun korallav 
Hengestry 
Gullroselav 
Blan knål 
Hvitringnål 
Gullringnål 
Grønn sotnil1 
Dverggullnål 
Fauskn ål 
Gulgrynnil 
Gullnål 
Skyggenål 
Sukkernål 
Skjellnål 
Steinnål 
Krukkenål 
Rustdoggnål 
X 
X X 
X 
X 
X 
Smuldrelav X X 
X X 
X 
X X 
X 
X X 
X X 
X 
X X 
X 
Eremittlav X X 
X X 
X X 
Torvmosedreper x x 
Substrat Belegg 
Sorbus 
Betula, Picea 
Betula, Picea 
Bakken 
Bakken 
Bakken 
Bakken 
Picea 
Picea 
Berg 
Berg, Picea 
Picea 
Betula, Picea 
Ved 
Ved 
Ved 
Picea 
Ved 
Ved 
Picea 
Lignum 
Lignum 
Picea 
Picea 
Picea 
Picea 
Picea 
Picea 
Ved 
Picea 
Picea 
Platismatia 
Salix, Sorbus 
Sorbus 
Jord 
Salix, Sorbus 
Picea 
Jord 
Sorbus 
Salix, Sorbus 
Salix 
Sorbus, Vaccinium 
Salix 
Picea 
Picea 
Ochrolechia 
Lignum 
Betula, Picea 
Picea 
Lignum, Ved 
Vitenskapelig navn 
Japewia subaur Vera 
Japewia tornoensis 
Lecanactis abietina 
Lecanora boligera 
Lecanora cateilea 
Lecanora circumborealis 
Lecanora expallens 
Lecanora hypopta 
Lecanora intumescens 
Lecanora symmicta 
Lecidea betulicola 
Lecidea leprarioides 
Lecidea meiocarpa 
Lecidea porphyrospoda 
Lecidea pullata 
Lepraria elobata 
Lepraria jackii 
Lepraria lobificans 
Micarea cf. globulosella 
Micarea myriocarpa 
Mycobilimbia tetramera 
Mycoblastus aflnis 
Mycoblastus sanguinarius 
Ochrolechia androgyna agg. 
Ochrolechia frigida 
Ochrolechia microstictoides 
Ochrolechia pallescens agg. 
Pertusaria borealis 
Pertusaria carneopallida 
Pertusaria geminipara 
Placynthiella icmalea 
Porpidia macrocarpa 
Pyrrhospora cf elabens 
Trapeliopsis jlexuosa 
Trapeliopsis granulosa 
Trapeliopsis percrenata 
Xylographa vitiligo 
Norsk navn H 
Gammelgranlav x 
X 
X 
Blodlav X 
Grynkorkje X 
Fjellkorkje X 
X 
X 
X 
R4 Substrat 
Alnus, Picea 
Picea 
Picea 
Betula 
Alnus 
Alnus, Salix 
Betula 
Picea 
Alnus 
Alnus 
Vaccinium 
Picea 
Vaccinium 
Ved 
Picea 
Picea 
Betula 
Lignum 
Picea 
Lignum 
Sorbus 
Betula, Picea 
Betula, Picea 
Betula, Picea 
Steinblokk 
Picea, Pinus 
Picea 
Alnus, Picea 
Alnus 
Ved 
Lignum 
Berg 
Ved 
Ved 
Lignum 
Lignum 
Ved 
Belegg 
(1) Lavparasitt 
(2) Funnet på jord ved skogsvegen utenfor reservatet. 
Tabell 2. Signalarter av lav i Hilmo og Rgndalen. Opplysningene er hentet fra (1) Tibell 
(1991), (2) From & Delin (1995), (3) Hallingback (1995), (4) Haugset et al. (1996) og (5) 
Holien (1998). Arter som er omtalt i teksten er med uthevet skrift. 
Vitenskapelig navn Norsk navn 1 2 3 4 5  
Alectoria surmentosa 
Bactrospora corticola 
Btyoria fiemontii 
CaiiciUm denigratum 
Calicium glaucellum 
Chaenotheca brachypoda 
Chaenotheca brunneola 
Chaenotheca stemonea 
Chaenotheca subroscida 
Chaenotheca frichialis 
Chaenothecopsis nana 
Cliostomum griffdhii 
Cyphelium inquinans 
Cyphelium karelicum 
Gyalecta friesii 
Hypocenomyce sorophora 
Hypogymnia buleri 
Lecanacth abietina 
Lecanora cateilea 
Lecanora hypopta 
Lecanora intumescens 
Lecidea leprarioides 
Lobaria scrobiculata 
Micarea globulosella 
Microcalicium arenariunt 
Microcalicium disseminatum 
Mycoblasfus @nis 
Mycoblas fus sanguinarius 
Nephroma arcticum 
Nephroma bellum 
Nephroma resupinahtm 
Pannaria pezizoides 
Parmeliella friptophylla 
PlolZsmatia norvegica 
Pyrrhospora elabens 
Sclerophora coniophaea 
Trapeliopsis flexuosa 
Gubbeskjegg 
Smuldrelav 
Furuskjegg 
Blanknhl 
Hvitringnål 
Dverggullnål 
Fausknål 
Skyggenål 
Sukkemål 
Skjellnål 
Eremittlav 
Granseterlav 
Gammelgranlav 
Steinnill 
Knikkenål 
Blodlav 
Storvrenge 
Glattvrenge 
Lodnevrenge 
Skålfiltlav 
Stiftfiltlav 
Skrukkelav 
X  X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  X  X  
X  
X  X  
X X X X  
X  
X  X  
X  
X  X  
X X X X  
X  X  
X  
X  X  X  
X X X X  
X  
X  
X  
X  
X  X X  
X  X  X  
X  X  
X  
X  X  
X 
X  
X X X  
X X X  
X  
X  X  X X  
X X X X  
X  X  
X X X X X  
X  
Cliostomum grzflthii er en suboseanisk art som 
har tilsvarende miljøkrav som gammelgranlav QR- 
canactis abietina) når den forekommer i granskog. 
Den ble kun påvist i Råndalen hvor den vokste 
relativt sparsomt på døde kvister av store skjørte- 
graner. I indre deler av Trøndelag er den knyttet til 
eldre sumpskoger (jf. Holien & Sivertsen 1995). 
Holien (1998) førte ikke opp C. grzpthii på lista 
over gammelskogsarter pga. sparsomt datagrunn- 
lag, men alle funn var fra gammelskog og den 
føres her opp som signalart. 
Cyphelium inquinans ble påvist på gamle, til dels 
døende skjørtegraner i begge reservatene, på to 
grantrær i Hilmo og på noen flere trær i Råndalen. 
Den ble funnet både på døde, relativt grove greiner 
samt på stammer, og er en utpreget gammelskogs- 
art som er sjelden i Trøndelag. Foruten de nye 
funnene her eksisterer funn fra Øggdalen i Holt- 
ålen (Holien & Hilmo 1991), fra tre lokaliteter i 
Lierne (Holien & Sivertsen 1995, Gaarder 1997a), 
fra Namskroken i Namsskogan (Gaarder 1997a) 
og fra Grønlihø i Steinkjer (Gaarder 1998). Alle 
lokalitetene er gammel naturskog med gran. I til- 
legg eksisterer et gammelt, ikke nøyaktig sted- 
festet funn fra Namdalen (Middelborg & Mattsson 
1987). 
Cyphelium Karelicum ble påvist sparsomt i Rån- 
dalen på døde kvister av ei stor skjørtegran nær 
elva. Den er i følge From & Dehlin (1995) enda 
mer gammelskogsavhengig enn C. inquinans. I 
Trøndelag eksisterer tidligere funn bare fra Lierne, 
Namsskogan og Snåsa (Middelborg & Mattsson 
1987, Holien & Siverisen 1995, Gaarder 1997a). 
Cyphelium karelicum er derfor ny for Sør-Trøn- 
delag. Arten er rødlistet i Sverige (Thor & Arvids- 
son 1999). 
Eremittlav (Gyalecta fiiesii) har svært spesiell 
økologi ved å være knyttet til ekstremt skyggefulle 
steder som f.eks. hulrom mellom t r e r a r  og under 
overhengende rotvelter. Den ble påvist i begge 
reservatene. Eremittlav har en god del funn i 
Trøndelag, men er ellers relativt sjelden og knyttet 
til eldre naturskog. Den er rødlistet både i Sverige 
og Finland (Thor & Arvidsson 1999, Kuusinen et 
al. 1995). 
Granseterlav (ISpogymnia bitter13 har nordboreal 
utbredelse i Skandinavia og ble påvist i begge 
reservatene på stammer av eldre bjørketrær. Den 
kan ifølge Cederberg et al. (1993) og From & 
Dehlin (1995) betraktes som en god indikator på 
kontinuitet i fjellskog og er ridlistet som hensyns- 
krevende i Sverige (Thor & Arvidsson 1999). 
Granseterlav er noe vanligere i Norge og derfor 
ikke rødlistet hos oss. Ifølge Bredesen et al. (1994) 
opptrer granseterlaven også i bledningshogde og 
brannpåvirkete skoger. 
Gammelgranlav (Lecanactis abietina) er en subo- 
seanisk art som er mye mer frekvent lenger vest og 
på lavere nivå i Trøndelag. Som indikatorart har 
den likevel stor verdi på sine østlige lokaliteter 
fordi den her bare finnes i de mikroklimatisk 
gunstigste områdene. Den ble påvist i begge reser- 
vatene, men var sparsom i Hilmo. Alle funn ble 
gjort på døde kvister, og i noen grad stammer, av 
gamle skjørtegraner. 
Lecanora cateilea ble påvist på stamme av gråor i 
Råndalen. Arten ble angitt fra Norge for første 
gang av Botnen & Tønsberg (1988) og har vist seg 
å være relativt hyppig i Trøndelag, særlig i indre 
og noe hrayereliggende områder. Det er en nordlig 
art som er lett kjennelig på sine bleke, pruinøse 
apothecier som reagerer PD+ svovelgult (innehol- 
der psoromsyre) samt polyspore asci. 
Lecidea meiocarpa ble påvist på blåbær og små 
rogneplanter i Hilmo-reservatet. Det eksisterer 
relativt få funn av denne arten fra Norge (Holien 
& Tønsberg 1994, Holien 1998), men den er trolig 
oversett snarere enn sjelden. Basert på de funn 
som foreligger kan det tyde på at den har en 
nordlig, nordboreal utbredelse. Materialet fra 
Hilmo inneholder xanthoner i thallus. Ekrnan 
(1994) angir at Lecidea (Biatora) meiocarpa ikke 
har lavsyrer, men ifølge Printzen & Tmsberg 
(1999) opptrer arten i to varieteter hvorav den med 
xanthoner (var. tacomensis) er den mest hyppige i 
Norge. 
Micarea cf. globulosella ble påvist på basis av ei 
gammel skjørtegran i Hilmo sammen med rust- 
doggnål (Sclerophora coniophaea), se nedenfor. 
Materialet er sterilt og kan derfor ikke bestemmes 
med sikkerhet. Pyknidier, konidier, thallus (C+ 
rødt) og økologi stemmer imidlertid godt med det 
øvrige materiale fra Trøndelag. Micarea globu- 
losella er i Norge bare kjent fra Midt-Norge 
(Holien 1992) og ser ut til å være sterkt knyttet til 
gammel granskog. Den er rødlistet i Sverige (Thor 
& Arvidsson 1999) og er kandidat til den norske 
rødlista. 
Micarea myriocarpa er en liten, uanselig skorpe- 
lav med små, rødbrune apothecier. Den vokser 
svært slqggefullt under overheng, og ble bare på- 
vist i Råndalen hvor den vokste sammen med 
Microcalicium arenarium i hulrom mellom trerøt- 
ter. Micarea myriocarpa er lite samlet i Norge, 
men er trolig oversett (jf. Holien 1998). 
Steinnål (Microcalicium arenarim) ble påvist på 
rratter under overhengende rotvelter og på lignum 
ved basis av store skjørtegraner i Råndalen. Fore- 
komsten var til dels meget rik og velutviklet. 
Steinnål er tidligere ikke angitt fra Trøndelag 
(Middelborg & Mattsson 1987, Santesson 1993). 
Den blir betraktet som en god indikator pA kon- 
tinuitet i barskog av Tibe11 (1 992). 
Skrukkelav (Platismatia norvegica) ble påvist i 
begge reservatene på grove kvister av gran samt på 
stammer av bjørk. Forekomsten i Hilmo var spar- 
som. I likhet med groplav er dette en art som h m r  
til Tmdelagselementet i vår lavflora (Holien & ' 
Tønsberg 1996). Den har sine største forekomster i 
fuktig, eldre naturskog og nevnes fra Råndalen 
også av Flatberg (1974). 
Rustdoggnål (Sclerophora coniophaea) ble påvist 
på basis av store skjørtegraner. I Hilmo var den 
sparsom og ble kun påvist i et parti med noe 
høyere bonitet. I Råndalen ble det gjort flere 
spredte funn i rikskogen nær elva Den er generelt 
bundet til rike skogtyper (Holien 1996, 1998) og 
har en noe østlig tendens i utbredelsen i Trrande- 
lag. Rustdoggnål er oppført på rødlista i Sverige 
som hensynskrevende (Thor & Arvidsson 1999). 
Trapeliopsis percrenata ble påvist på ei rotvelte i 
Råndalen. Den er sjelden i Trøndelag, men som 
andre uanselige arter kan den være oversett. Fra 
Trøndelag foreligger kun to funn fra Orkdal og 
Meldal samt ett funn fra Namdalen (Holien 1994, 
1998). Trapeliopsis percrenata kan ligne på 
basalskjell av Cladonia-arter (begerlav), men er 
mer blågnann i fargen og har velavgrensa 
konvekse soral. 
6 Moser 
6.1 Generelt om mosefloraen 
I de to reservatene ble det registrert i alt 210 mose- 
arter fordelt på 137 bladmoser og 73 levennoser 
(tabell 3). Tallet inkluderer også innsamlet mate 
riale av arter som bare er bestemt til slekt. 
I Hilmo naturreservat ble det registrert 142 arter 
(81 bladmoser og 61 levermoser), i Råndalen 
naturreservat 191 arter (130 bladmoser og 61 
levermoser). I alt 123 arter var felles for de to 
reservatene. Nitten arter ble kun funnet i Hilmo (7 
bladmoser og 12 levermoser), mens 68 arter kun 
ble funnet i Råndalen (56 bladmoser og 12 
levermoser). 
Mosefloraen i de to reservatene var praktisk talt 
ukjent før denne undersøkelsen. Ingen moser er 
tidligere nevnt fra Hilmo, mens Angell-Petersen 
(1994) nevner ni arter fra inventeringen av 
Råndalen. De ni er lundveikmose (Cirriphyllum 
pilijerum), etasjemose (Hylocomium splendens), 
prakthinnemose (Plagiochila asplenioides), kyst- 
jamnemose (Plagiothecium tmdulahun), f j m o s e  
(Ptilium crista-cmtrensis), storrundmose (Rhizom- 
nium magnifolium), kystkransmose (Rhytidiadel- 
phus loreus), fjørkransmose (Rhytidiadehhus sub- 
pinnatus) og grantorvmose (Sphagnum girgen- 
sohnii). Flere av disse er karakterarter for fuktige, 
middels rike og rike granskoger i Trøndelag 
(Fremstad 1997). 
Utvalget av arter og samfunn i skogbotnen og i 
myr er nokså standard for regionen, med unntak av 
narremose (Pseudmcleropodium purum). Spesielle 
arter er knyttet til liggende, død ved (læger), 
grovstammete grantrær, bergvegger og rike sum- 
per og fuktsig. Utvalget av treboende mosearter er 
beskjedent, men reflekterer det sparsomme inn- 
slaget av Imtmr med rik bark (rogn og selje) i 
området. 
Blant artene som bare ble funnet i Hilmo vokser 
de fleste på berg, grus og i fuktsig langs elve 
kanten. Fire arter fra myr i Hilmo ble ikke pkist i 
Råndalen: sveltflak (Calypogeia sphagnicola), myr- 
snutemose (Cladopodiella fiuitans), vasstorvmose 
(Sphagnum cuspidatum) og skeitorvmose (S. pla- 
typhyllum). De 68 artene som kun ble funnet i 
Råndalen fordeler seg på en rekke habitattyper, 
men arter knyttet til berg og rike fuktsig er godt 
Tabell 3. Registrerte moser i Hilmo (H) og Råndalen (Rå). For hver art er angitt vitenskapelig navn, norsk 
navn, reservat og habitat- og voksested i de to reservatene. Arter som er omtalt i teksten er med uthevet 
skrift. 
A. LEVERMOSER 
Vitenskapelig navn 
Anastrophyllum hellerianum 
Anastrophyllum minutum 
Aneura pinguis 
Anthelia julacea 
Barbilophozia attenuata 
Barbilophozia barbata 
Barbilophozia jloerkei 
Barbilophozia hatcheri 
Barbilophozia kunzeana 
Barbilophozia lycopodioides 
Blasia pusilla 
Blepharostoma trichophyllum 
Calypogeia integristipula 
Calypogeia muelleriana 
Calypogeia neesiana 
Calypogeia sphagnicola 
Calypogeia suecica 
Cephalozia ambigua 
Cephalozia bicuspidata 
Cephalozia leucantha 
Cephalozia lunulifolia 
Cephalozia pleniceps 
Cephalozia sp. 
Cephaloziella rubella 
Chiloscyphus polyanthos 
Chiloscyphus profundus 
Cladopodiella jluitans 
Diplophyllum tmcifolium 
Gymnocolea borealls 
Gymnocolea inflata 
Harpanthus flotovianus 
Jungermannia obovata 
Jungermannia sphaerocarpa 
Jungermannia sp. 
Lejeunea cav~olia 
Lepidozia reptans 
Lophozia ascendens 
Lophozia ciliata ined. 
Lophozia incisa 
Lophozia longidens 
Lophozia longiflora 
Lophozia obtusa 
Lophozia rutheana 
Lophozia silvicola 
Lophozia sudetica 
Lophozia ventricosa 
Lophozia sp. 
Marchantia alpestris 
Marsupella emarginata 
Marsupella sphacelata 
Tabell 3. forts. 
Norsk navn 
Pusledraugmose 
Tråddraugmose 
Fettmose 
Ranksnmose 
Piskskjeggmose 
Skogskjeggmose 
Lyngskjeggmose 
Grynskjeggmose 
Myrskjeggmose 
Gåsefotskjeggmose 
Flekkmose 
Piggtrådmose 
Skogflak 
Sumpflak 
Tomflak 
Sveltflak 
Råteflak 
Snøglefsemose 
Broddglefsemose 
Blygglefsemose 
Myrglefsemose 
Storglefsemose 
Glefsemose-art 
Raudpistremose 
Bekkeblonde 
Stubbeblonde 
Myrsnutemose 
Bergfoldmose 
Brundymose 
Tomdymose 
Kjeldesalmose 
Sprikesleivmose 
Hjulsleivmose 
Sleivmose-art 
Glansperlemose 
Skogkrekmose 
Råteflik 
Lurvflik 
Homflik 
Fauskflik 
Buttflik 
Praktflik 
Skogflik 
Raudflik 
Grokomflik 
Flikmose-art 
Fjelltvare 
Mattehutremose 
Steinhutremose 
Habitat og voksested 
Dødt trevirke 
Berg og blokk 
Sump, myr, kildesig 
Bekke- og elvekant 
Mange voksestedstyper 
Mange voksestedstyper 
Skogbotn 
Berg og blokk 
Sumpskog, myr 
Skogbotn 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Mange voksestedstyper 
Mange voksestedstyper 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Sumpskog, myr 
Dødt trevirke 
Sumpskog, myr 
Mange voksestedstyper 
Dødt trevirke, skogbunn 
Mange voksestedstyper 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Sumpskog, myr 
Berg og blokk 
Sumpskog, myr 
Bekke- og elvekant, berg og blokk 
Sumpskog, myr 
Bekke- og elvekant, berg og blokk 
Bekke- og elvekant 
Bekke- og elvekant 
Berg og blokk 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Dødt trevirke 
Dødt trevirke 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Mange voksestedstyper 
Dødt trevirke 
Skogbotn 
Sumpskog, myr 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Berg og blokk 
Mange voksestedstyper 
Berg og blokk 
Sumpskog, myr 
Bekke- og elvekant, berg og blokk 
Bekke- og elvekant 
Vitenskapelig navn 
Marsupella sp. 
@lia taylorii 
Nardia scalaris 
Odontoschisma elongatum 
Pellia neesiana 
Plagiochila irsplenioides 
Plagiochila porelloides 
Ptilidium ciliare 
Ptilidium pulcherrimum 
Riccardia latifrons 
Riccardia multifda 
Scapania curta 
Scapania hyperborea 
Scapania paludicola 
Scapania cf. paruifolia 
Scapania scandica 
Scapania subalpina 
Scapania uliginosa 
Scapania umbrosa 
Scapania undulata 
Scapania SP. 
Tritomaria polita 
Tritomaria quinquedentata 
B. BLADMOSER 
Amphidium lapponicum 
Amphidium mougeotii 
Andreaea rupestris 
Anomobryum filgorrne 
Atrichum undulatum 
Aulacomnium palustre 
Bartramia ithyphylla 
Bartramia pomiformis 
Blindia acuta 
Brachythecium albicans 
Brachythecium glareosum 
Brachyihecium plumosum 
Brachythecium salebrosum 
Brachphecium starkei 
Brachythecium sp. 
Bryum creberrimum 
Bryum pseudotriquetrum 
Bryum weigelii 
Bryum sp. 
Calliergonella cuspidata 
Campylium polygamum 
Campylium stellatum 
Cinclidium stygium 
Cirriphyllum piliferum 
Ctenidium molluscum 
Qnodontium polycarpon 
Cynodontium tenellum 
Dicranella heteromalla 
Dicranella palurtris 
Dicranum bergeri 
Tabell 3. forts. 
Norsk navn H RA Habitat og voksested 
Hutremose-art X 
Raudmuslingrnose x x 
Oljetrappemose x x 
Myrskovlmose x x 
Sokkvårmose X X 
Prakthinnemose x x 
Berghinnemose x x 
Bakkefiynse X X 
Barkfrynse X X 
Sveltsaftmose X 
Fjørsaftmose X 
Aurtvebladmose x x 
Bruntvebladmose x x 
Bogetvebladmose X 
Bdrdtvebladmose x 
Butt-tvebladmose X 
Tvillingtvebladmose x x 
Kjeldetvebladmose x 
Sagtvebladmose x x 
Bekketvebladmose x x 
Tvebladmose-art x 
Bekkehoggtann x x 
Storhoggtann X X 
Fjellpolstermose 
Bergpolstermose 
Bergsotmose 
Stråmose 
Stortaggmose 
Myrfiltmose 
Stivkulemose 
Eplekulemose 
Rødmesigmose 
Bleiklundmose 
Gull-lundmose 
Bekkelundmose 
Lilundmose 
Strølundmose 
Lundmose-art 
Brakkvrangmose 
Bekkevrangmose 
Kjeldevrangmose 
Vrangmose-art 
Sumpbroddmose 
Strandstjernemose 
Myrstjernemose 
Myrgittermose 
Lundveikmose 
Kammose 
Bergskortemose 
Småskortemose 
Smaragdgrøftemose 
Kjeldegrøftemose 
Sveltsigd 
Bekke- og elvekant 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Bekke- og elvekant, kildesig 
Skogbotn 
Berg og blokk 
Skogbotn 
Dødt trevirke, levende trær 
Dødt trevirke 
Sumpskog, myr 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Bekke-kant, myr og våtmark 
Sumpskog, myr 
Berg og blokk 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Bekke- og elvekant, kildesig 
Bekke- og elvekant 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Bekke- og elvekant, berg og blokk 
Bekke- og elvekant 
Sumpskog, myr 
Mange voksestedstyper 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Skogbotn 
Berg og blokk, kildesig 
Bekke- og elvekant, berg og blokk 
Skogbotn 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Sumpskog, myr 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Bekke- og elvekant 
Mange voksestedsiyper 
Sumpskog, myr 
Skogbotn 
Berg og blokk, myr, sump 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Bekke- og elvekant, kildesig 
Sumpskog, myr 
Vitenskapelig navn 
Dicranum jlexicaule 
Dicranum firscescens 
Dicranum leioneuron 
Dicranum majus 
Dicranum scoparium 
Dicranum tauricum 
Fissidens osmundoides 
Grimmia oftinis 
Grimmia torquata 
Grimmia sp. 
Hygrohypnum luridum 
Hylocomiastrum pyrenaicum 
Hylocomiastrum umbratum 
Hylocomium splendens 
Hypnum callichroum 
Kiaeria blyttii 
Loeskypnum badium 
Mnium hornum 
Mnium spinmum 
Mnium stellare 
Mnium thomsonii 
Myurella julacea 
Oligotrichum hercynicum 
Oncophorus virens 
Oncophorus wahlenbergii 
Paludella squarrosa 
Palustriella decipiens 
Palustriella falcata 
Philonotis fontana 
Philonotis seriata 
Plagiomnium medium 
Plagiothecium denticulatum 
Plagiothecium laetum 
Plagiothecium nemorale 
Plagiothecium undulatum 
Pleurozium schreberi 
Pohlia cruda 
Pohlia nutans 
Pohlia wahlenbergii 
Polytrichastrum alpinum 
Polytrichastrum formosum 
Polytrichastrum longisetum 
Polytrichum commune 
Polytrichum juniperinum 
Polytrichum pilifrum 
Polytrichum strictum 
Pseudoscleropodium purum 
Ptilium crista-castrensis 
Racomitrium aciculare 
Racomitrium elongatum 
Racomitrium ericoides 
Racomitrium fasciculare 
Racomitrium heterostichum 
Racomitrium lanuginosum 
Racomitrium sudeticum 
Rhizomnium magnqolium 
Tabell 3. forts. 
Norsk navn 
Lyngsigd 
Bergsigd 
Akssigd 
Blanksigd 
Ribbesigd 
Barksigd 
Stivlommemose 
Seterknausing 
Krusknausing 
Knausmose-art 
Lurvbekkemose 
Seterhusmose 
Skyggehusmose 
Etasjemose 
Dunflette 
Bergfroslmose 
Messingmose 
Kysttomemose 
Str8tomemose 
Stjemetomemose 
Bergtomemose 
Skåltrinnmose 
Grusmose 
Myrsprikemose 
Fjellsprikemose 
Piperensermose 
Fjørtuflinose 
Stomflinose 
Teppekjeldemose 
Skruekjeldemose 
Krattfagermose 
Flakjamnemose 
Glansjamnemose 
Skrumpjamnemose 
Kystjamnemose 
Furumose 
Opalnikke 
Vegnikke 
Kaldnikke 
Fjellbinnemose 
Kystbinnemose 
Brembinnemose 
Storbjmemose 
Einerbjmemose 
Rabbebjmemose 
Filtbjmemose 
Narremose 
F j m o s e  
Buttgråmose 
Beitegråmose 
Fjørgråmose 
Knippegråmose 
Berggråmose 
Heigråmose 
Setergråmose 
Storrundmose 
Habitat og voksested 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Mange voksestedsiyper 
Sumpskog, myr 
Skogbotn 
Skogbotn 
Dødt trevirke 
Berg og blokk, kildesig 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Bekke- og elvekant 
Skogbotn 
Skogbotn 
Skogbotn 
Berg og blokk, dødt trevirke 
Berg og blokk 
Sumpskog, myr 
Mange voksestedstyper 
Skogbotn 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Mange voksestedstyper 
Sumpskog, myr 
Skogbotn 
Mange voksestedstyper 
Mange voksestedstyper 
Mange voksestedstyper 
Skogbotn 
Skogbotn 
Berg og blokk 
Mange voksestedstyper 
Bekke- og elvekant, kildesig 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Mange voksestedstyper 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Skogbotn 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Kildesig 
Skogbotn 
Berg og blokk 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Berg og blokk 
Berg og blokk 
Mange voksestedstyper 
Berg og blokk 
Skogbotn 
Vitenskapelig navn 
Rhizomnium pseudopunctatum 
Rhizomnium punctatum 
Rhodobym rmeum 
Rhytidiadelphus loreus 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Rhytidiadelphus subpinnatus 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Sanionia uncinata 
Schistostega pennata 
Scorpidium cossoni 
Scorpidium revolvens 
Scorpidium scorpioides 
Sphagnum angustijolium 
Sphagnum auriculatum 
Sphagnum balticum 
Sphagnum capillijolium 
Sphagnum centrale 
Sphagnum compactum 
Sphagnum cuspidatum 
Sphagnum flexuosum 
Sphagnum fuscum 
Sphagnum girgensohnii 
Sphagnum lindbergii 
Sphagnum magellanicum 
Sphagnum majus 
Sphagnum papillosum 
Sphagnum platyphyllum 
Sphagnum quinquefarium 
Sphagnum riparium 
Sphagnum rubellum 
Sphagnum rubiginosum 
Sphagnum russowii 
Sphagnum squarrosum 
Sphagnum subfulvum 
Sphagnum subnitens 
Sphagnum subsecundum 
Sphagnum tenellum 
Sphagnum teres 
Sphagnum warnstorjli 
Splachnum sphaericum 
Splachnum vasculosum 
Straminergon stramineum 
Tetraphis pellucida 
Tetraplodon mnioides 
Tomentypnum nitens 
Tortella tortuosa 
Ulota crispa 
Warnstor-a exannulata 
Warnstorfia fluitans 
Warnstorjla sarmentosa 
Norsk navn 
Fjellrundmose 
Bekkerundmose 
Rosettmose 
Kystkransmose 
Engkransmose 
Fjørkransmose 
Storkransmose 
Klobleikmose 
Lysmose 
Brunmakkmose 
Raudmakkrnose 
Stormakkrnose 
Klubbetorvmose 
Horntorvmose 
Svelttorvmose 
Furutorvmose 
Kratt-torvmose 
Stivtorvmose 
Vasstorvmose 
Bleiktorvmose 
Rusttorvmose 
Grantorvmose 
Bjmetorvmose 
Kjøtt-torvmose 
Lurvtorvmose 
Vortetorvmose 
Skeitorvmose 
Lyngtorvmose 
Skartorvmose 
Raudtorvmose 
Litorvmose 
Tvaretorvmose 
Spriketorvmose 
Lapptorvmose 
Blanktorvmose 
Kroktorvmose 
Dvergtorvmose 
Beitetorvmose 
Rosetorvmose 
Blankrnøkkmose 
Knappmøkkmose 
Grasmose 
Firtannmose 
Fagerlemenmose 
Gullmose 
Putevrimose 
Krusgullhette 
Vrangnøkkemose 
Vassnøkkemose 
Blodnøkkemose 
Habitat og voksested 
Sumpskog, myr 
Mange voksestedstyper 
Skogboh 
Skogboh 
Skogbotn 
Skogbotn 
Skogbotn 
Mange voksestedstyper 
Naken humus, rasjord, rotvelter 
Sumpskog, myr 
Bekkekant, myr og våtmark 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Bekkekant, myr og våtmark 
Sumpskog, myr 
Skogboh 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Skogboh 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Skogbotn 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Skogbotn 
Skogbotn 
Skogbotn 
Sumpskog, myr 
Bekkekant, myr og vhtmark 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Dyremøkk, kadaver 
Dyremøkk, kadaver 
Sumpskog, myr 
Dødt trevirke, berg og blokk 
Dyremøkk, kadaver 
Sumpskog, myr 
Berg og blokk 
L8vtrær (rogn) 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
Sumpskog, myr 
representert. Dette inkluderer også kammose (Cte- 
nidium molluscum) og putevrimose (Tortella to- 
rtuosa) som er knyttet til mer baserike berg. Inn- 
slaget av rike fuktsig og berg er relativt større i 
Råndalen enn i Hilmo. Dette utgjør en viktig for- 
skjell mellom de to reservatene. 
6.2 Kommentarer til utvalgte arter 
Pusledraugmose (Anastrophyllum hellerianum) ble 
funnet både i Hilmo og Råndalen. Den vokste på 
liggende, død ved av gran i midlere eller sterkt 
nedbrutte stadier. Pusledraugrnose var tidligere på 
rødlista (Frisvoll & Blom 1993, ((hensynskre- 
vende))), men da det er gjort mange nye funn de 
senere år (eks. Prestø 1996b, Frisvoll & Presto 
1997) ble den ikke tatt med hos Frisvoll & Blom 
(1997). Det norske materialet av pusledraugmose 
må revideres da funn uten de karakteristiske 
opprette grokornskuddene kan være Lophozia 
ciliata (se denne). Etter revisjon må arten på nytt 
vurderes for rødlista. Den er en viktig signalart for 
verdifull, gammel barskog (tabell 4). 
Råteflak (Calypogeia suecica) ble funnet et par 
steder i Hilmo og flere steder Råndalen. Den 
vokste på nokså sterkt nedbmtt, liggende, død ved 
av bartrær (primært gran) med relativt store 
dimensjoner. Mengden av dette substratet i Rån- 
dalen var uvanlig stort sammenlignet med andre 
gammelskogsområder i Midt-Norge. Populasjonen 
innenfor Hilmo naturreservat er nokså liten. Her er 
nok tilgangen på substrat bmkbar, men popu- 
lasjonen~ stabilitet er usikker da reservatet er lite. I 
Råndalen naturreservat er populasjonen av råteflak 
nokså stor, substrattilgangen er god og populasjo- 
nen sannsynligvis stabil. Råteflak er oppført på 
den norske rødlista i kategorien «bør overvåkes)) 
med skogbmk og drenering som trusler (DN 
1999). Frisvoll & Blom (1997) førte råteflak i 
kategorien «data deficienb) fordi en ikke har de 
nødvendige kvantitative data for en mer nøyaktig 
kategorisering etter de nye IUCN-kategoriene 
(Hallingback 1998, Hallingback et al. 1998). Alle 
arter som Frisvoll & Blom (1997) plasserte i 
kategorien «data deficienb) er plassert i kategorien 
((bør overvåkes)) (DN 1999), uavhengig av hvor 
mange funn de har. Utbredelsen til råteflak er noe 
sørlig. Den mangler i Nord-Norge. Det er gjort en 
rekke funn av råteflak de senere år (Frisvoll & 
Blom 1997). Mange av disse er fra Midt-Norge, og 
landsdelen har nok et spesielt ansvar for arten 
(Frisvoll & Prestø 1997). Arten er en viktig 
signalart for verdifull, gammel barskog (tabell 4). 
Barksigd (Dicranum tauricum) ble funnet i et 
avgrenset område ved Råna. Den vokste på basis 
av gamle, grove grantrær. I området hvor barksigd 
ble funnet er tilgangen på gamle, grove trær god. 
Området forynges normalt gjennom vindfall av 
enkelttrær og små grupper. Populasjonens stabi- 
litet er sannsynligvis bra da arten også kan vokse 
på liggende, død ved (Frisvoll & Blom 1993). 
Barksigd er oppført på rødlista i kategorien «bør 
overvåkes)), med skogbruk som trussel (DN 1999). 
Frisvoll & Blom (1997) førte råteflak i kategorien 
«data deficienb). Funnet i Råndalen er det andre i 
Sør-Trøndelag (Frisvoll & Blom 1997), og arten er 
åpenbart sjelden i Qlket. Barksigd kan være en 
god signalart for verdifull, gammel skog (tabell 4). 
Bmndymose (Gymnocolea borealis) ble funnet i et 
rikt sig på ei myr i vestre del av Hilmo natur- 
reservat. Arten er oppført på den europeiske 
rødlista i kategorien ((utilstrekkelig kjenb) (ECCB 
1995). Brundyrnose ble beskrevet av Frisvoll & 
Moen (1980) basert på norsk materiale. Arten er 
kjent også fra Finland og Sverige. Den er oppført 
på den finske rødlista, men ikke den svenske eller 
norske. Kunnskapen om artens utbredelse er nokså 
ufullstendig. Brundymosen er sterkt knyttet til rike 
myrtyper, og dette er en naturtype som har blitt 
nokså sjelden i store deler av Europa. Hallingback 
(1 996) mener arten signaliserer spesielle naturver- 
dier (se også tabell 4). 
Råteflik (Lophozia ascendens) ble funnet pA to 
steder i nedre deler av Råndalen. Den vokste på 
sterkt nedbrutte, liggende, døde granstammer av 
relativt grove dimensjoner. Arten er liten og kan 
overses. Likevel er det grunn til å tro at popu- 
lasjonen av råteflik i Råndalen er liten og sårbar. 
Arten opptrer sjelden i større mengder, men med 
spredte og relativt avgrensete forekomster. Råte- 
flik er oppført på rødlista i kategorien «bør over- 
våkes)), med skogbruk som angitt trussel (DN 
1999). Frisvoll & Blom (1997) førte den til 
kategorien «data deficienb). Råteflik er oppført 
som ((sjelden)) i den europeiske rødlista for moser 
(ECCB 1995). Det er gjort flere funn av råteflik de 
senere år (Frisvoll & Blom 1997), men etter 
oppdagelsen av Lophozia ciliata (se nedenfor) må 
det norske materialet revideres. Det er grunn til å 
anta at råteflik vil bli plassert i en høyere 
truethetskategori på den nasjonale rødlista, da det 
åpenbart er en av de mest sensitive moseartene på 
død ved (Frisvoll & Prestø 1997). Arten er en 
Tabell 4. Signalarter av moser i Hilmo naturreservat og Råndalen naturreservat. 
Opplysninger er hentet fra 1 :  Haugset et al. (1996), 2: Prestø (1996) og 3: 
Hallingback (1996). Arter som er omtalt i teksten er med uthevet skrift. 
Vitenskapelig navn 
Anastrophyllum hellerianum 
Anastrophyllum minutum 
Bryum weigelii 
Calliergon richardsonii 
Calliergonella cuspidata 
Calypogeia suecica 
Campylium stellatum 
Cephalozia leucantha 
Cinclidium stygium 
Cirriphyllum piliferum 
Ctenidium molluscum 
Dicranum tauricum 
Grimmia torquata 
Gymnocolea borealis 
Harpanthus flotovianus 
Hygrohypnum luridum 
Hylocomiastrum pyrenaicum 
Hylocomiastrum umbratum 
Hypnum callichroum 
Jungermannia obovata 
Lejeunea cavifolia 
Loeskypnum badium 
Lophozia ascendens 
Lophozia incisa 
Lophozia longiflora 
Lophozia obtusa 
Lophozia rutheana 
Mnium hornum 
Mnium spinosum 
Mnium stellare 
Mylia taylorii 
Oncophorus virens 
Paludella squarrosa 
Palustriella decipiens 
Palustriella falcata 
Philonotis seriata 
Plagiomnium medium 
Plagiothecium nemorale 
Plagiothecium undulatum 
Rhizomnium magnfilium 
Rhizomnium pseudopunctatum 
Rhytidiadelphus loreus 
Rhytidiadelphus subpinnatus 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Riccardia muitijida 
Scapania cf. parvifolia 
Schistostega pennata 
Scorpidium cossoni 
Scorpidium scorpioides 
Sphagnum quinquefarium 
Sphagnum teres 
Sphagnum warnstorfii 
Tabell 4. forts. 
norsk navn 
pusledraugmose 
tråddraugmose 
kjeldevrangmose 
sumptjmnmose 
sumpbroddmose 
råteflak 
myrstjernemose 
blygglefsemose 
myrgittermose 
lundveikmose 
kammose 
barksigd 
krusknausing 
brundymose 
kjeldesalmose 
lurvbekkemose 
seterhusmose 
skyggehusmose 
dunflette 
sprikesleivmose 
glansperlemose 
messingmose 
råteflik 
lurvflik 
fauskflik 
buttflik 
praktflik 
kysttomemose 
strøtomemose 
stjemetomemose 
raudrnuslingmose 
myrsprikemose 
piperensermose 
fjørtuffmose 
stortuffmose 
skruekjeldemose 
krattfagermose 
skrumpjamnemose 
kystjamnemose 
storrundmose 
fjellrundmose 
kystkransmose 
fjørkransmose 
storkransmose 
fjørsafirnose 
bbrdtvebladmose 
lysmose 
brunmakkmose 
stormakkmose 
lyngtorvmose 
beitetorvmose 
rosetorvmose 
X  X  X  
X  
X  
X  
X  
X X X  
X  
X  
X  X  
X  
X  X  
X  
X  
X  
X  X  
X  
X  X  
X  X  X  
X  
X  
X  X  
X  
X  X  X  
X  
X  X  X  
X  
X  
X  
X  
X  X  
X X X  
X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  
X  X  
X  
X X X  
X  
X  
X  X  X  
X X  
X  
X  X  
X  
X  
X  X  
X  
X  X  
X  
X  X  
Vitenskapelig navn norsk navn 1 2 3  
Tornentypnum nitens 
Tortella tortuosa 
Tritornaria polita 
Ulota crispa 
gullmose X X 
putevrimose X 
bekkehoggtann X 
knisgullhette X 
~arnsto$a sarrnentosa blodnøkkemose X 
viktig signalart for verdifull, gammel barskog (ta- 
bell 4). 
Lophozia ciliata ined. er nylig oppdaget og ennå 
ikke formelt beskrevet og publisert (Soderstrom et 
al. in prep.). L. ciliata har gode populasjoner både 
i Hilmo og i Randalen. Den vokste på liggende, 
død ved, fortrinnsvis av gran. L. ciliata finnes på 
død ved i mange ulike nedbrytningsstadier, men 
opptrer ofte på yngre vindfall og koloniserer 
gjeme mens barken fortsatt sitter på. Arten har 
tidligere blitt forvekslet med pusledraugmose 
(Anastrophyllum hellerianum) og råteflik (Lopho- 
zia ascendens). Herbariemateriale av disse to ar- 
tene må revideres, men det synes nokså klart at L. 
ciliata er utbredt i Trøndelag, og den vil kanskje 
ikke havne på rødlista. 
Fauskflik (Lophozia longifloa) ble funnet både i 
Hilmo og Råndalen. Populasjonene var gode i 
begge reservatene. Fauskflik var tidligere med på 
rødlista (Frisvoll & Blom 1993, ((hensynskre- 
vende))), men ble tatt ut etter mange nye funn (eks. 
Prestø 1996b, Frisvoll & Prestn 1997). Fauskflik 
er en signalart for verdifull, gammel barskog 
(tabell 4). 
Narremose (Pseudoscleropodium purum) ble fun- 
net i et godt beskytta, rikt sig i Råndalen. Funnet 
var nok det mest overraskende i de to reservatene. 
Narremose er en art med en sterkt vestlig utbre- 
delse (Stnrmer 1969). Den finnes langs kysten fra 
Østfold til Helgeland, men går ikke så langt inn i 
fjordene på Vestlandet. Det er gjort flere funn i 
Trøndelag de siste 30 årene, men funnet i Rån- 
dalen er det andre på østsida av Trondheims- 
tjorden. Ved Vitenskapsmuseet er det belegg av et 
finn fra Verdal (1  80 moh., A. Moen 1974). Fore- 
komsten i Råndalen lå ca. 460 moh. Dette er 
sannsynligvis høyderekord for arten i Norge 
(Størmer 1969). Vinterklimaet i Råndalen er mye 
strengere enn det arten normalt krever (Størmer 
1969). Narremosen kan nok overleve i Råndalen 
fordi kombinasjonen mellom godt snødekke og 
bevegelig grunnvann store deler av året er gunstig. 
I vekstsesongen ligger det aktuelle området i det 
høydelaget som gjerne kalles «tåkebeltet>), og dette 
begunstiger arten. Siget hvor arten ble funnet 
ligger ca. 100 m fra forekomsten av skogsivaks 
(Scirpus sylvaticus) som omtales hos Flatberg 
(1 974), se også Angell-Petersen (1 994). Fore- 
komsten av skogsivaks ble for øvrig gjenfunnet i 
1998. 
Bbrdtvebladmose (Scapania cf. parvijolia) ble 
funnet på berg ved elva i Hilmo naturreservat. Den 
er oppført på den europeiske mdlista i kategorien 
«taxonomically ill-defined taxm) (ECCB 1995). 
Dette er en kategori for arter som sannsynligvis 
kvalifiserer til en plass på den europeiske rødlista, 
men hvor det er problemer med den taksonomiske 
avgrensningen til andre nær beslekta arter. Av- 
grensningen av bdrdtvebladmose er vanskelig 
overfor andre arter i gruppen rundt aurtveblad- 
mose (Scapania curta), men den skilles ut som 
egen art både hos Frisvoll et al. (1995) og Paton 
(1999). Materialet h Hilmo har korrekte skudd 
og blad, men føres som usikkert da periant 
mangler. Hallingback (1996) mener arten signali- 
serer spesielle naturverdier (se også tabell 4). 
Tabell 4 viser at 19 av artene (1 3 bladmoser og 6 
levermoser) i Hilmo og Råndalen ifølge Haugset 
et al. (1996) er signalarter. Prestni (1996a) regner 
20 av artene (1 1 bladmoser og 9 levermoser) som 
mulige signalarter. Ifølge Hallingback (1996) indi- 
kerer 50 av artene (35 bladmoser og 15 lever- 
moser) biotoper med høye naturverdier, eller at de 
selv utgjør spesielle naturverdier. Dette utgjør i alt 
57 av artene (40 bladmoser og 17 levermoser), 
eller ca. 27 % av de 21 0 artene som ble registrert i 
reservatene. 
7.1 Generelt om soppfloraen 
Totalt ble det registrert 104 sopparter (67 i Hilmo 
og 63 i Randalen) i denne undersøkelsen fordelt på 
96 basidiomyceter, 7 ascomyceter og 1 myxo- 
mycet (se tabell 5). Av disse er det 81 vedboende 
arter, 20 bakkeboende arter og 3 arter knyttet til 
elgmøkk. Av de 104 artene ble 25 funnet i begge 
reservatene, 41 ble påvist bare i Hilmo og 37 bare 
i Råndalen. Til sammen 10 rødlistearter ble påvist 
hvorav 9 er vedboende. Av rødlisteartene var 
duftskinn (Cystostereum murrai9, gramstkjuke 
(Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. 
nigrolimitatus) og rynkeskinn (Phlebia centnfuga) 
felles for begge reservatene. Lappkjuke (Arnylo- 
cystis lapponica), urskogskjuke (Perenniporia su- 
bacida), lærskjegghatt (Ripartites metrodi9 og 
lamellfiolkjuke (Trichaptum laricinum) ble bare 
påvist i Råndalen, mens vedalgekølle (Mul- 
ticlavula mucida) og tømmernettsopp (Serpula 
himantioides) bare ble påvist i Hilmo. 
7.2 Kommentarer til utvalgte arter 
Amylocorticium cebennense er den eneste av 
slektens norske representanter som ikke er på 
rødlista. Den ble påvist på furuved i Hilmo. Arten 
er sjelden i Midt-Norge og er tidligere rapportert 
fra Sør-Trøndelag av Hailand & Bendiksen 
(1997). Fra Nord-Trøndelag foreligger funn fra 
Meråker (Strid 1975), Leksvik og Lierne, og den 
er ellers kjent fra Rana og Saltdal. 
Lappkjuke (Amylocystis lapponica) er en østlig art 
som tilbrer taigaelementet og som er sjelden i 
Norge (Røsok 1998). Den er oppført som sårbar på 
den norske rødlista (DN 1999) og er også rødlistet 
i Sverige (Larsson 1997) selv om den er betydelig 
vanligere der. Røsok (1998) lister opp 18 funn 
totalt i Norge med bare ett funn i Trøndelag 
(Lierne). Forekomsten i Råndalen representerer 
såvidt vi vet det første funn av lappkjuke i Sør- 
Trøndelag. Lappkjuka er en brunråtesopp med ett- 
årige fruktlegemer som vokser på store granlæger, 
hvilket den også gjorde i Råndalen. 
Piggbroddsopp (Asterodon femginosus) var o p p  
ført på den gamle &lista, men er nå tatt ut. De 
aller fleste funn er fra gammelskogsområder og 
den kan trolig betraktes som en signalart som 
indikerer høy naturverdi. Piggbroddsopp ble re 
gistrert på granlæger både i Hilmo og Råndalen. I 
Sør-Trøridelag er arten kjent fra Selbu (Prestø 
1999), og det foreligger upubliserte funn fra Klæbu 
og Melhus samt fra Bymarka i Trondheim. 
Conferticium ochraceum er i likhet med lappkjuke 
en art med tyngdepunkt i kontinentale barskoger. 
Den er tidligere ikke angitt fra Sør-Trøndelag, men 
det foreligger upubliserte funn fra Malvik og 
Midtre Gauldal i Oslo-herbariet. Den er videre 
kjent fra Storbekken i Lierne (Holien & Sivertsen 
1995) samt fra en håndfull flere kommuner i Nord- 
Trøndelag og to kommuner i Nordland. Arten er 
ikke rødlistet etter som den er relativt frekvent på 
Østlandet. 
Duftskinn (Cystostereum murraii) er muligens den 
av de vedboende rødlisteartene en oftest treffer på 
i Trøndelag. Den er oppført som hensynskrevende 
på den norske d l i s t a  (DN 1999). Duftskinn 
vokser både på stående gran (både død og levende) 
og på granlæger i gammelskog og ble registrert 
både i Hilmo og Råndalen. Den er tidligere angitt 
fra Selbu (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1996, 
Prestø 1999) og Tydal (Prestø 1997), samt fra 
Bjugn og Afjord (Gaarder 1997b). Det foreligger 
ellers funn fra Melhus (Holien & Prestø 1999) 
samt upubliserte funn fra Klæbu og Trondheim. 
Vedalgekølle (Multiclavula mucida) er en basidio- 
mycet med små gråhvite, litt seige, kølleformete 
miktlegemer som sjelden blir høyere enn et par 
cm. Vanligvis vokser vedalgekølle på Inrwed, 
særlig av osp, men dersom lågene er utsatt for 
mineralrikt sigevann, som ved bekken i Hilmo og i 
kalkområdene i Lian (Rana), vokser den også på 
granved. Vedalgekølle har samliv med grønnalger 
og regnes derfor ofte sammen med lavene. Den er 
vurdert som sjelden på den norske rødlista @N 
1999) og er også rødlistet i Sverige (Larsson 
1997). Fra Sør-Trøridelag er den tidligere bare 
kjent fra Rangåa i Klæbu (Fylkesmannen i Sør- 
Trøndelag 1996) og fra en lokalitet i Oppdal. 
Dessuten har HH nylig (1999) gjort et funn i 
Bymarka i Trondheim. 
Urskogskjuke (Perenniporia subacida) er i likhet 
med lappkjuka en østlig art som er svært sjelden i 
Norge og ført opp på rnrdlista som direkte truet 
@N 1999). Den er også rødlistet i Sverige 
(Larsson 1997). Bendiksen et al. (1997) nevner 
bare sju funn totalt fra Norge hvorav to funn fra 
Trøndelag: ett gammelt funn fra Midtre Gauldal 
Tabell 5. Sopparter som ble registrert i Hilmo (H) og Råndalen (Rå). For hver art er angitt vitenskapelig navn, 
norsk navn dersom det foreligger, reservat og substrat. For vedboende arter er treslag angitt bare der det har 
vaert mulig med sikker identifikasjon. Noen bakkeboende arter er også inkludert. Herbariebelegg er angitt med 
*. Arter som er omtalt i teksten er med uthevet skrift. 
Vitenskapelig navn 
A. BASIDIOMYCETES 
Albatrellus ovinus 
Amphinema byssoides 
AmyIocorticium cebennense 
Amylocystis lapponica 
Amylostereum laevigatum 
Antrodia heteromorpha 
Antrodia serialis 
Armillaria borealis 
Asterodon ferruginosus 
Athelia aff. bombacina 
Athelia decipiens 
Basidioradulum radula 
Botryohypochnus isabellinus 
Climacocysfis borealis 
Coltricia perennis 
Conferticium ochraceum ( l )  
Coniophora olivacea 
Coniophora puteana 
Cortinarius evernius 
Cortinarius malicorius 
Cortinarius sanguineus 
Crepidotus cesatii 
Cystoderma amianthinum 
Qstostereum murraii 
Dacryomyces stillatus 
Diplomitoporus lindbladii 
Entoloma cetratum 
Exidiopsis calcea 
Flammulina velutipes 
Fomitopsis pinicola 
Galerina marginata 
Gloeophyllum odoratum 
Gloeophyllum sepiarium 
Heterobasidium annosum 
Hydnum repandum 
Hygrophorus pustulatus 
Hymenochaete fuliginosa 
Hyphoderma pallidula 
Hyphoderma praetermissum 
Hypholoma capnoides 
Hypholoma elongatum 
Hypochnicium eichleri 
Hypochnicium punctulatum 
Inonotus obliquus 
Ischnoderma benzoinum 
Lactarius badiosanguineus 
Lactarius helvus 
Lactarius torminosus 
Lepista multiforne (2) 
Tabell 5 forts. 
Norsk navn 
STILKSPORESOPP 
Filresopp 
Kratersopp 
Lappkjuke 
Einerlærsopp 
Hvit grankjuke 
Rekkekjuke 
Skoghonningsopp 
Piggbroddsopp 
Tannsopp 
Isabellabarksopp 
Vasskjuke 
Sandkjuke 
Oliven tmmersopp 
Kjellersopp 
Lillastiiket slmopp 
Gulkantslmopp 
Blodrerd kanelslmopp 
Granmuslingsopp 
Okergul grynhatt 
Duftskinn 
Vanlig tåresopp 
Gråporekjuke 
Oker rerdskivesopp 
Kalktalg 
Vintersopp 
Radrandkjuke 
Flatklokkehatt 
Duftkjuke 
Vedmusling 
Rotkjuke 
Blek piggsopp 
Markprikket vokssopp 
Barvedbroddsopp 
Vanlig svovelsopp 
Gul myrsvovelsopp 
Kreitkjuke 
Tjærekjuke 
Svarherd riske 
Lakrisriske 
Skjeggriske 
Fjellridderhatt 
Substrat 
Bakken 
Betula, Picea 
Pinus 
Picea 
Juniperus 
Picea 
Picea 
Picea 
Picea 
Sorbus 
Picea 
Salix 
Picea 
Picea 
Bakken 
Picea 
Picea, Sorbus 
Picea 
Bakken 
Bakken 
Bakken 
Picea 
Bakken 
Picea 
Picea, Pinus 
Picea 
Bakken 
Picea 
Salix 
Picea 
Picea 
Picea 
Picea 
Picea 
Bakken 
Bakken 
Picea 
Picea 
Betula 
Barved 
Myrkant 
Picea 
Picea 
Betula 
Picea 
Bakken 
Bakken, myr 
Bakken 
Bakken 
Latinsk navn Norsk navn Substrat 
Lycoperdon umbrinum 
Micromphale perfrans 
MuUiclavula mucida 
Mycena epipterygia 
Mycena galericulata 
Mycena galopus 
Mycena maculata 
Mycena rosella 
Mycena rubromarginata 
Mycena vulgaris 
Oligoporus stipticus 
Oligoporus subcaesius 
Panellus serotinus 
Perenniporia subacida 
Phanerochaete gigantea 
Phanerochaete sanguinea 
Phellinus chrysoloma 
Phellinus cinereus 
Phellinus ferrugineofuscus 
Phellinus lundellii 
Phellinus nigrolimitatus 
Phellinus viticola 
Phlebia centrifuga 
Phlebiella grisella 
Pholiota scamba 
Phyllotopsis nidulans 
Piloderma fallm (3)  
Piptoporus betulinus 
Polyporus varius 
Pseudohydnum gelatinosum 
Radulomyces hiemalis (4) 
Ripariites metrodii 
Sarcodon imbricatus 
Scopuloides rimosa 
Serpula himantioides 
Skeletocutis nivea 
Stereum rugosum 
Stereum sanguinolentum 
Strobilum esculentus 
Stropharia hornemannii 
Tomentella sp. 
Trechispora SP. 
Trichaptum abietinum 
Trichaptum larkinum 
Tubulicrinis medius 
Veluticeps abietina 
Vesiculomyces citrinus (5)  
B. ASCOMYCETES 
Ascobolus furjkraceus 
Bertia morifomis 
Biscogniauxia repanda 
Bisporella citrina 
Cheilymenia ciliata 
Lasiobolus ciliatus 
Tabell 5 forts. 
Skogrqksopp 
Bamålsopp 
Vedalgekelle 
Flåhette 
Rynkehette 
Melkehette 
Flekkskivehette 
Rosehette 
Klisterhette 
Bitterkjuke 
Blek blåkjuke 
Gulgrønn Iærhatt 
Urskogskj u ke 
Stor barksopp 
Rødvedbarksopp 
Granstokkjuke 
Granrustkjuke 
Valkildkjuke 
Svartsonekjuke 
Hyllekjuke 
Rynkeskinn 
Dvergskjellsopp 
Ferskenhatt 
Gulliråd 
Knivkjuke 
Sokkjuke 
Issvullsopp 
Lærskjegghatt 
Skjellstorpigg 
Rimbarksopp 
Tammernettsopp 
Småporekjuke 
Skorpelærsopp 
Toppråtesopp 
Grankonglehatt 
Stor kragesopp 
Fiolkjuke 
Lamellfiolkjuke 
Praktbarksopp 
Gul barksopp 
SEKKSPORESOPP 
Gulgrmt prikkbeger 
Morbærkjemesopp 
Rognekullsopp 
Gult dvergbeger 
Stjemegullqe 
Kransmekk0ye 
Bakken, ved 
Nåledekke 
Picea 
Picea 
Levved 
Bakken 
Picea 
Bakken, strø 
Picea 
Bakken, strø 
Picea 
Salix 
Alnus, Salix 
Picea 
Picea 
Barved 
Picea 
Betula 
Picea 
Betula 
Picea 
Picea 
Picea 
Ved 
Picea 
Picea 
Picea 
Betula 
Salix 
Picea 
Pinus 
Bakken 
Bakken 
Picea 
Pinus 
Sorbus 
Ainus 
Picea 
Grankongler 
L w e d  
Picea 
Pinus 
Picea 
Picea 
Pinus 
Picea 
Picea 
Elgmakk 
L m e d  
Sorbus 
Salix 
Elgmøkk 
Elgmekk 
Belegg 
* 
* 
Mitrula paludosa Sumpklubbemorkel X 
C. MYXOMYCETES SLIMSOPP 
Lycogala epidendron Ulvemelk X 
(1) I databasen som Gloeocystidium ochraceum 
(2) Funnet utenom reservatet langs skogsvegen 
(3) I databasen som Piloderma croceum, mest kjent som P. bicolor 
(4) I databasen som Globulicium hiemale 
(5) I databasen som Gloeocystidium citrinum 
og ett nytt funn fia Overhalla. I tillegg har HH 
nylig (1997) funnet urskogskjuka i Flåbekkåsen 
skogreservat i Namdalseid. Funnet i Råndalen er 
derfor det fjerde totalt i Trøndelag. Urskogskjuka 
vokser på undersiden av store granlæger i fuktig 
miljø, så også i Råndalen. 
Granrustkjuke (Phellinus ferrugineojbscus) er 
oppført som hensynskrevende på den norske 
rødlista (DN 1999). Den forekommer hoved- 
sakelig i gammelskog og er antatt sårbar i forhold 
til bestandsskogbruket. Både i Hilmo og Råndalen 
vokste granrustkjuka på undersiden av store gran- 
læger. Fra Sør-Trøndelag foreligger det tidligere 
funn fra Bjugn (Gaarder 1997b), Meldal (Høiland 
& Bendiksen 1997), Melhus (Holien & Prestø 
1999), Skaun (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
1996) og Tydal (Prestø 1997), samt upubliserte 
funn fra Klæbu, Orkdal og Bymarka i Trondheim. 
Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus) er i 
likhet med granrustkjuka vurdert som hensyns- 
krevende på rødlista (DN 1999). Ved siden av 
duftskinn er svartsonekjuka den av de vedboende 
soppene som er mest brukt som signaladindi- 
katorart i gammelskog i Midt-Norge. Både i Hilmo 
og Råndalen vokste den på undersiden av store 
granlæger. Eldre funn fra Sør-Trøndelag er noe 
usikre (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1996), men 
det foreligger nye funn fra Meldal (Høiland & 
Bendiksen 1997), Selbu og Tydal (Prestø 1997, 
1999), samt fra Bjugn, Melhus, Osen, Rennebu og 
Åfjord (Gaarder 1997b). Fra Nord-Trøndelag fore- 
ligger funn fra minst ti kommuner (se b1.a. Gaar- 
der et al. 1997, Holien & Sivertsen 1995 og sopp 
databasen i Oslo), samt fra minst sju kommuner i 
Nordland. 
Rynkeskinn (Phlebia centrifug) er også rødlistet 
som hensynskrevende @N 1999). Den har lignen- 
de krav til substrat og miljø som granrustkjuke og 
svartsonekjuke og bie både i Hilmo og Råndalen 
funnet på store granlæger. Rynkeskinn er sjelden i 
Trøndelag, og foruten våre nye funn eksisterer kun 
et funn fra Melhus (Gaarder 1998) samt et par 
upubliserte funn fra Klæbu og Bymarka i Trond- 
heim. Den er videre kjent fra Lieme, Namsskogan 
og Stjørdal i Nord-Trøndelag, og fra Nordland er 
den funnet i Skardmodalen naturreservat i Hattf- 
jelldal samt fra Lian i Rana. 
Phlebiella grisella er en sjelden art som ikke står 
på rødlista. Vanligvis vokser den på Iøvved, og det 
er mest sannsynlig at substratet ved bekkekanten i 
Hilmo også er Iøwed. Det var imidlertid ikke 
mulig å bestemme treslaget med sikkerhet. Tid- 
ligere funn nordafjells er rapportert av Strid 
(1975) fra Trondheim, Grong og Hattfjelldal. 
Radulomyces hiemalis er heller ingen rødlisteari, 
men det er få kjente funn. I Hilmo vokste den på 
fumved i relativt åpent myrterreng. I Sør-Trøn- 
delag er den kjent bare fra Klæbu. Forøvrig er den 
rapportert fra Lierne av Strid (1975) og fra Rana 
av Hereng (1980). Det er sannsynlig at denne arten 
kan være en god del oversett i Trøndelag. 
Lærskjegghatt (Ripartites metrodi9 er oppført på 
rødlista som sjelden (DN 1999). Den er tidligere 
ikke kjent fra Trøndelag, og funnet i Råndalen er 
trolig det eneste nordafjells ved siden av et funn 
fra Kåfjord i Troms (Mathiassen & Granmo 
1995). I motsetning til de andre rødlistete soppene 
i denne registreringen er lærskjegghatt en bakke- 
boende art. 
Tømmernettsopp (Serpula himantioides) er o p p  
ført som hensynskrevende på rødlista (DN 1999). 
Den vokste på avbarket furuved i ganske åpent 
myrterreng i Hilmo. Tømmemettsopp kan iblant 
vokse på tømmer i bygninger og har en klart 
sørøstlig tendens i sin norske utbredelse. Bortsett 
sørøstlig tendens i sin norske utbredelse. Bortsett 
fra et funn fra Sm-Varanger kjenner vi ingen 
tidligere angivelser av denne arten fra det norda- 
fjellske Norge. Den nærstående ekte hussopp (Ser- 
pula lacrymans) er aldri påvist i skogsmiljø i 
Europa. 
Lamellfiolkjuke (Trichapium laricinum) hører i 
likhet med lappkjuka og urskogskjuka til taiga- 
elementet, og er som disse vanligvis bundet til 
gran. Den er oppført som hensynskrevende på den 
norske rødlista (DN 1999), men den er omtrent 
like sjelden i Trøndelag som disse to artene. 
Lamellfiolkjuka ble påvist på granved i Råndalen. 
Fra Sør-Trøndelag foreligger funn fra Tydal 
(Prestø 1997), flere steder i Trondheim (Byneset, 
Bymarka og Jonsvatnet) (Fylkesmannen i Sm- 
Tmdelag 1996) og Midtre Gauldal (Ryvarden 
1970). Dessuten foreligger et upublisert funn fra 
Klæbu (Vassfjellet). Fra Nord-Trøndelag fore- 
ligger et funn fra Nævra skogreservat i Stjørdal. 
8 Diskusjon og konklusjon 
Lavfloraen i området er i store trekk standard for 
fjellnær granskog i regionen. Det er således ikke 
påfallende at ingen rødlistete busk- og bladlav ble 
påvist. Fraværet av arter som er både varme og 
fuktighetskrevende er naturlig da lokalitetene 
ligger i nordboreal vegetasjonssone. Det er først 
og fremst i gruppen knappenålslav at en finner 
innslag av arter som er sjeldne og typiske gammel- 
skogsarter. Cypheliuin karelicum er totalt sett 
trolig den minst vanlige av de registrerte artene på 
landsbasis og hører til taigaelementet. 
Antall registrerte lavarter er i denne undersøkelsen 
likt for Hilmo og Råndalen. Dette er opplagt ikke i 
overensstemmelse med virkeligheten etter som 
Råndalen relativt sett er dårligere undersøkt sam- 
menlignet med Hilmo. 
Mosefloraen i de to reservatene er representativ 
for gammel barskog, til dels med urskogspreg. 
Begge reservatene har innslag av trua og sårbare 
mosearter på nasjonalt og internasjonalt nivå, men 
med ulike populasjonsstørrelser og ulike mulig- 
heter for langsiktig overlevelse lokalt. Med unntak 
av de nederste delene av Råndalen bærer begge 
reservatene preg av være høytliggende skog. 
Etter som de fleste artene på rødlista er lavlands- 
arter, kan en ikke forvente så mange flere trua og 
sårbare mosearter i disse reservatene. 
Funnet av nammose (Pseudoscleropodium purum) 
i Råndalen var overraskende. Det minner mye om 
et funn av dronningrnose (Hoohria lucens) i 
«tåkebeltet» i Klæbu (Gullsiberget, 440 moh., T. 
Prestø 1991). Også dronningmosen ble funnet i et 
fuktig sig hvor det etter all sannsynlighet er 
bevegelig grunnvann store deler av året, om vinte- 
ren i kombinasjon med godt snødekke. 
Flere viktige signalarter for verdifull, gammel 
skog ble påvist i reservatene. Bruken og funk- 
sjonaliteten av signalarter er ennå ikke vitenskape- 
lig testet for norske forhold, og disse angivelsene 
er derfor bare indikative. Artene som er med hos 
Hallingback (1995, 1996) utgjør en videre defi- 
nisjon av ((naturverdien) enn bruken av signalarter 
hos f.eks. Haugset et. al (1996), Prestø (1996a) og 
Holien (1998). Hallingback (1995, 1996) er des- 
suten tilpasset svenske forhold, men har klar 
overfsringsverdi i de fleste tilfeller. 
Det totale artsantallet i de to reservatene er nok en 
god del stnnre enn det som framkommer gjennom 
denne undersøkelsen. Dette gjelder spesielt i Rån- 
dalen som har bra utstrekning og stor variasjon 
med hensyn på mikrohabitat. I Hilmo kan en også 
påregne flere arter, men reservatet har liten 
topografisk variasjon, og mengden av mikrohabitat 
er begrenset. Både i Hilmo og i Råndalen er mu- 
lighetene for å finne nye mosearter gode i myr- 
områdene. I Råndalen kan en også forvente nye 
arter langs Råna og sidebekkene, foruten på berg 
og knauser ellers i reservatet. 
For sopp er det erfaringsmessig slik at en trenger 
observasjoner fia minst tre sesonger før stigningen 
i artsantall begynner å flate ut. Det er derfor 
diskutabelt hvor stor vekt en skal legge på resul- 
tater etter en dag i hvert område. Det relativt sene 
besøkstidspunktet har neppe hatt særlig innflytelse 
på resultatet for vedboende sopp. For markboende 
arter derimot ville det vært en fordel om invente- 
ringen fant sted tidligere, og før de første frost- 
nettene hadde gjort sitt. Det faktum at bare 26 
sopparter er felles for de to reservatene er også en 
klar indikasjon på at observasjonsgrunnlaget er for 
tynt. En kan heller ikke hevde at diversiteten er 
høyere i Hilmo enn i Råndalen, selv om det ble 
påvist flere arter i Hilmo i denne registreringen. 
Dersom en legger areal og habitatvariasjon til 
grunn er det grunn til å anta at Råndalen har 
betydelig flere arter enn Hilmo. 
Etter som det foreligger svært lite sammen- 
ligningsgrunnlag er det også vanskelig å vurdere 
soppdiversiteten i reservatene i forhold til andre 
midtnorske verneområder. Hrailand & Bendiksen 
(1997) fant 1 1 rødlistearter ved Urvatnet i Meldal, 
men datagninnlaget stammer fra et område som er 
stnirre enn selve reservatet. Fra Sør-Trøndelag som 
helhet er det nå på basis av mer eller mindre 
spredte inventeringer over lang tid kjent vel 50 
vedboende rødlistearter (Fylkesmannen i Sør- 
Trøndelag 1996, Høiland & Bendiksen 1997, samt 
upubliserte data). 
Fra Nord-Trøndelag foreligger data fra Forra- 
området (fem vedboende dlistearter) og fia Stor- 
bekken i Lierne (seks vedboende rødlistearter). 
For Storbekken er resultatet basert på to sesonger 
(Holien & Sivertsen 1995). Fra Lian i Dunder- 
landsdalen (DN 1998) er det så langt kjent 16 
vedboende dlistearter. Det er mye som tyder på 
at Råndalen eller Råndalen og Hilrno i kom- 
binasjon kan nærme seg Lian-området med hensyn 
på diversitet av vedboende sopp. Selv om også 
Lian-omrildet ligger i klart oseanisk vegetasjons- 
sone (Moen 1998) er områdene ikke helt sammen- 
lignbare. Lian-området har et mer oseanisk klima 
(årsnedbør ca. 1400 mm, Fmland 1993) og mye 
kalk. Råndalen og Hilmo har et noe mer konti- 
nentalt klima som favoriserer taigaartene. Det er 
påfallende at arter som lappkjuke, urskogskjuke og 
lamellfiolkjuke ikke er påvist i Lian. 
Totalt sett kan vi konkludere med at Hilmo og 
Råndalen fanger opp vesentlige elementer av det 
en kan forvente å finne av lav, moser og ved- 
boende sopp i fjellskog i de indre deler av Trmde- 
lag. Innslaget av rødlistearter, spesielt av ved- 
boende sopp, er betydelig, og det er ellers mange 
signalarter som bekrefter områdenes høye natur- 
verdi. Særlig vil vi framheve Råndalen som trolig 
er et av de største urskogsnære områder vi har 
igjen i Sør-Trøndelag. Med sin variasjon og rike 
forekomst av gamle trær og store læger i alle 
nedbrytningsstadier er det her gode forhold spe- 
sielt for de mest garnmelskogsavhengige artene. 
Registreringen bekrefter også at det er de mest 
produktive delene av reservatene som inneholder 
flest interessante arter. Fra skogbrukshold stilles 
det ofte spørsmål om rødlistearter som finnes i 
kyst- og lavlandsskog også finnes i fjellskog. 
Denne undersøkelsen viser at vern av fjellskog 
ikke fanger opp hovedtyngden av slike rødliste- 
arter. 
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